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1 The author  compares  the  iconography of  the  Hasanlu  gold  bowl  with  a  silver  piece
recovered within a kurgan at Karashamb in Armenia. She then proceeds in explaining the
shared imagery. One possibility is a Hurrian connection. It is tentatively suggested that
both the Hasanlu bowl and the Karashamb goblet ‘derived from the same cultural milieu in
which the Hurrians also participated’.
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